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Panoràmica de les revistes de ciències socials i
humanitats a les comarques tarragonines:
inventari i reptes de futur*
Inventari de les publicacions periòdiques socials i humanístiques editades per la Universitat
Rovira i Virgili, administracions publiques i centres d’estudis locals i comarcals de la
província de Tarragona fins l’any 2016, amb indicació de la seva indexació i difusió a
internet.
Inventario de las publicaciones periódicas sociales y humanísticas editadas por la Universitat
Rovira i Virgili, administraciones públicas y centros de estudios locales y comarcales de
la provincia de Tarragona hasta el año 2016, con indicación de su indexación y difusión
en internet.
Paraules clau: revistes acadèmiques, Camp de Tarragona, Conca de Barberà, Priorat, Terres
de l’Ebre.
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CT Inventory of periodical social and humanistic publications published by the Rovira i Virgili
University, public administrations and local and county studies centers of the province
of Tarragona until 2016, with an indication of its indexation and dissemination on the
Internet.
Josep M. Grau i Pujol. Arxiver i historiador (Montblanc, 1963), col·laborador habitual de revistes de centres
d’estudis de la Conca de Barberà, Camp de Tarragona i Terres de Girona. S’ha especialitzat en història
moderna, si bé també investiga el període contemporani.
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L’objectiu d’aquest article és el de quantificar i descriure les publicacions periòdiques aparegudes
fins el 2016 a les comarques tarragonines en l’àmbit de les humanitats i ciències socials, de caràcter
acadèmic i cultural, especialment les que aporten coneixement a través de la recerca, sigui feta en arxius,
història oral o síntesi bibliogràfica. Som conscients de la possible absència d’alguna capçalera, especialment
de les que ja no estan actives, hem exclòs expressament la premsa local i comarcal de caràcter informatiu,
tot i que pot incorporar petits articles d’investigació, no les podem catalogar d’acadèmiques, en no ser
aquesta la seva finalitat ni disposar  tampoc de criteris d’avaluació i revisió, de normes de presentació
d’originals o de consell extern de supervisió. El qualificatiu més indicat podria ser el de culturals, per
la no adscripció a una universitat o a altres institucions públiques, si bé molts dels seus col·laboradors
són llicenciats universitaris o simplement treballen amb rigor científic. Això no treu que, en ocasions,
s’hi trobin alguns articles que siguin una simple transcripció d’un document, sense anàlisi críticA o una
síntesi bibliogràfica.
El paper editorial de la Universitat
En teoria la presència d’una universitat a Tarragona hauria de ser un motor de publicacions, de la
URV el 2016 en trobem set d’actives, amb la distribució temàtica següent:
- Antropologia: 1
- Ciències jurídiques: 1
- Ciències polítiques: 1
- Lingüística i Literatura: 2
- Pedagogia: 2
       Total: 7
Generalment són editades per departaments amb un professorat més conscient de la importància
de la investigació en la docència i els intercanvis amb d’altres centres universitaris. Evidentment, quan
un departament no disposa de publicació pròpia, ha d’optar per utilitzar les de les altres universitats
o institucions.
Malauradament una de les principals mancances que hem observat és que algunes de les revistes
no es trobem incloses al repositori RACO, sinó simplement al propi web i algunes només indexades
a Dialnet, quan la difusió i accessibilitat de la recerca en obert, hauria de ser una de les seves màximes
prioritats, més encara quan posar-les a la xarxa no representa cap cost afegit, tan sols calen uns senzills
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tràmits administratius. Atès que l’actual URV té els fonaments en l’antiga delegació de la UB dels anys
vuitanta, hi va haver alguns departaments que crearen les seves pròpies publicacions periòdiques, la
majoria amb el títol comú de Univesitas Tarraconensis i un subtítol d’adscripció temàtica i/o departamental,
d’altres de forma independent. Aleshores s’editaren en paper, però posteriorment, ja entrats en l’era
digital, malauradament els responsables de la URV no han mostrat gens d’interès en la seva digitalització
o  posterior inclusió als repositoris. És una veritable llàstima no reconèixer l’esforç dels primers docents
que en el seu moment cregueren en el projecte de desenvolupar un centre universitari de qualitat a
Tarragona, i encara més no vetllar per la continuïtat de les revistes, sobretot quan la tecnologia pot
rebaixar notablement les despeses d’edició, amb les actuals presentacions electròniques.
Temàtica de les revistes de ciències socials i humanes
de la URV mortes abans de 2014:
-Geografia: 2
-Història: 1
-Lingüística i literatura: 2
-Psicologia: 1
Total: 6
Un repàs en el nombre de revistes de la resta d’universitats catalanes de la mateixa dimensió de
la URV permet comprovar que són més actives, deixem a consideració del lector l’establiment de les
seves causes i conseqüències. Cal esmentar també la poca col·laboració de la URV amb altres centres
universitaris, en l’edició conjunta de revistes, sols localitzem un exemple positiu a la Revista de Geografia.
Un altre fet a comentar és la incursió de la UB en el nostre territori a través de la capçalera Ebre’38,
dedicada a la Guerra Civil, iniciativa que sortosament s’ha reprès. Les publicacions són un element de
qualitat científica i de prestigi per a les universitats i una bona eina per projectar la seva imatge i treball.
L’Administració local. La Diputació
Un altre editor important a la demarcació, ha estat el servei de publicacions de la Diputació de
Tarragona, especialment amb la creació de l’Institut d’Estudis Tarraconenses (IET) el 1952, que durant
vint anys (1977-1997) publicaria els reconeguts Quaderns d’Història Tarraconense. De la mateixa manera
a Lleida l’Institut d’Estudis Ilerdencs, entre 1943-1998 publicaria Ilerda i a les Terres de Girona, l’Institut
d’Estudis Gironins des de 1947, treuria els Annals, els darrers encara actius, realment un factor distintiu.
Cal constatar l’aposta clara per la cultura que ha fet la Diputació de Girona, no sols en el manteniment
de les publicacions dels centres d’estudis, sinó amb les pròpies, amb la Revista de Girona al capdavant
des de 1951, que en els darrers cinc anys ha assolit gairebé un milió de consultes a internet a través
de RACO. És senyal evident que la divulgació de la recerca de qualitat té la seva recompensa i el seu
públic. Cal assenyalar, a més, l’estreta relació de la Universitat de Girona en la seva difusió.
La Diputació de Tarragona el 2016 només ha publicat dues revistes, una d’electrònica des del seu
Arxiu Central (Bolduc) i una altra en paper i format digital, des de l’Escola d’Art de Tortosa (DERestaura).
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Aquí no comptem les dedicades a l’administració local (SAM), ni les de caràcter institucional (Revista
de la Diputació).
Revistes actives de ciències socials i humanes de
la Diputació de Tarragona el 2016:
-Arxivística: 1
-Restauració del Patrimoni i i Història de l’Art: 1
Total: 2
L’activitat de la Universitat de Tarragona en l’edició de revistes d’humanitats es va veure complementada
per la iniciativa de la Diputació de Tarragona, però desafortunadament en disoldre’s l’IET, es van suprimir
la majoria de capçaleres. Hi ha diversos factors que poden explicar aquest retrocès, principalment els
personalismes de determinats personatges de la cultura local, sense voluntat de maldar per la cosa
pública, ans el contrari, solament d’alimentar els propis egos i una manifesta manca de sensibilitat per
part del polítics envers la cultura.
Un aspecte a considerar favorablement ha estat la creació de la Biblioteca Ramon Berenguer IV, on
es poden consultar en obert algunes revistes i monografies, un projecte encomiable de plataforma digital
per digitalitzar obres exhaurides, que creiem encara té un llarg camí per recórrer.
Temàtica de les revistes mortes de ciències socials i humanes de
la Diputació de Tarragona (2016):
-Bibliografia: 1
-Història: 3
-Lingüística i Literatura: 1
Total: 5
Cal anotar que la Diputació disposa d’una línia d’ajuts per a l’edició de les publicacions dels centres
d’estudis, que permet completar el seu finançament, a més del suport de l’IRMU i d’alguns municipis
sensibilitzats. Potser en un futur convindria supeditar les subvencions a la necessària visibilització de
les revistes a internet i reduir els anys d’embargament a RACO. També la Diputació podria empendre
programes de col·laboració amb la URV per a la digitalització d’algunes revistes emblemàtiques de
centres d’estudis.
L’Administració Autonòmica
La Generalitat de Catalunya a la demarcació de Tarragona, només ha editat dues revistes de ciències
socials, una des del Museu Arqueològic Nacional i una altra des de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Camp, que
deixaren de publicar-se fa més d’una década, si bé la darrera té voluntat de recuperar-la. En el primer
cas cal recordar que la ciutat ja comptava amb el Butlletí de la RSAT, la publicació científica d’arqueologia
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més veterana de Tarragona i de gran prestigi en el sector. Referent a la vallenca cal lamentar la pugna
personal de l’antic director de l’arxiu amb l’Institut d’Estudis Vallencs (IEV), que dividí esforços, enlloc
de sumar-los. En la majoria de comarques els responsables dels arxius supralocals col·laboren amb
entusiasme amb els centres d’estudis, sigui a través d’articles, informacions, contactes o simplement
en cedir la infraestructura necessària pel seu funcionament (com per exemple a Tortosa o a Falset).
De vegades la burocràcia administrativa resta temps als arxivers per aquests afers, la rutina tampoc no
ajuda, ni el mateix esperit funcionarial, antimeritocràtic, que no premia l’excel·lència. Ben al contrari,
qui treballa més del compte o té iniciativa, a vegades és malvist per alguns companys de la professió.
Tampoc des de Barcelona han sorgit gaires iniciatives per afavorir la complicitat i amplitut de mires que
entenguin la importància de la difusió dels fons i la implicació dels arxius i dels arxivers amb la societat
civil del territori on actuen.
Els centres d’estudis
Les capçaleres més antigues són les del Centre de Lectura de Reus (des de 1883) i el Butlletí Arqueològic
de la RSAT (des de 1901), referents indiscutibles a tota la demarcació de Tarragona, segueix la Memòria
de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus (1947), embrió del posterior Butlletí (1954), aquí cal recordar
especialment el seu promotor, el selvatà Eufemià Fort Cogul (1908-1979).
El gruix més important de revistes d’humanitats, són les editades pel centres d’estudis locals i
comarcals, entitats sense ànim de lucre que preserven la memòria del territori, i funcionen en base
al voluntarisme, la militància, el micromecenatge a través dels socis-subscriptors, i el suport econòmic
de l’IRMU, la Diputació i, en ocasions, d’ajuntaments i fundacions. Els primers centres es crearen en
el context de la transició democràtica, referent a les capçaleres s’han de destacar els Estudis Altafullencs
(1977), del Centre d’Estudis Altafullencs, seguiren l’Aplec de Treballs del Centre d’Estudis de la Conca
de Barberà (1978) i el Butlletí del Centre d’Estudis Alcoverencs; més endavant, el 1979 Lo Floc, del CERAP
de Riudoms i la Miscel·lània Penedesenca de l’IEP. Molts dels col·laboradors dels centres són llicenciats
universitaris, que cada vegada més intenten vetllar pel rigor acadèmic del contingut i la normativa en
la presentació formal dels treballs, fet que ha comportat la inclusió de les revistes en els sistemes
d’avaluació, una major disposició del professorat universitari per publicar-hi la seva recerca i la
normalització de l’ús de la llengua catalana.
A les comarques de l’Ebre i el Priorat hi ha petites revistes locals de caràcter cultural amb articles
de veritable interès, que, en canvi, queden marginades de la difusió a internet. En molts d’aquests casos,
seria interessant que unifiquessin esforços amb la revista comarcal més propera, cosa difícil, de vegades,
a causa dels localismes existents. La irregularitat, els pocs números publicats i l’escassa difusió, són
factors negatius, que els editors haurien de tenir present abans d’emprendre els seus projectes.
Amb tot, el balanç general que fem de l’activitat dels centres d’estudis és del tot favorable i cal valorar
la voluntat de continuïtat. Sovint no valorem prou el que tenim ni les persones que possibiliten la
viabilitat dels centres, en unes tasques silencioses, poc agraïdes i gens reconegudes, però que resulten
indispensables pel seu bon funcionament de les entitats.
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Reptes de futur
Pels propers anys creiem que cal considerar diversos aspectes:
-Major interacció dels centres d’estudis consolidats amb els departaments universitaris, no només
per augmentar el seu nivell acadèmic i la seva avaluació, sinó també per implicar als professors
i alumnes en les publicacions territorials.
-Millora de la difusió de les revistes a través del repositori RACO o altres plataformes digitals d’accés
obert, aquesta acció implicaria de facto un major impacte i increment de citacions dels articles.
-Compromís de les institucions públiques i privades en la digitalització de les revistes, especialment
les que ja no són actives, a fi d’estalviar viatges a les biblioteques.
-Potenciació de jornades de treball entre centres d’estudis per compartir experiències a través de l’IRMU
i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, evitar localismes i concentrar els esforços. Les
associacions culturals locals s’haurien d’agrupar a la llarga amb els centres d’estudis, sobretot quan el
territori i les finalitats siguin comunes, el futur és la confederació comarcal.
-Fomentar la represa i continuïtat de les revistes, mitjançant la reducció de la periodicitat i rebaixar
els costos a través de l’edició electrònica.
-Escriure la història dels centres d’estudis i homenatjar als seus fundadors.
-Formalitzar convenis amb el Servei de Biblioteques per difondre les revistes a través dels seus webs
i bases de dades, especialment amb la inclusió de l’enllaç dels articles que estiguin en xarxa (accès
en línia) a la fitxa catalogràfica d’Argus.
-Recomanar a les revistes electròniques que no participen a RACO, ni disposen de web propi, de
lliurar una còpia en suport electrònic a la biblioteca de referència amb els pdf dels números editats,
per facilitar-ne la consulta, especialment quan el web de l’entitat productora deixa d’estar operatiu
a internet.
-Possibilitat d’inclusió a RACO de les actes de col·loquis, congressos, jornades, seminaris o simpòsiums
que tinguin una periodicitat estable.
-Major implicació i solidaritat de les ciutats vers les seves comarques.
-Sensibilització i valoració dels mitjans de comunicació de la tasca dels centres d’estudis, sobretot
alhora de destacar-ne els valors del voluntarisme i l’altruïsme.
-Evitar la politització dels centres d’estudis, que a la llarga comporta la seva desintegració, un cop
s’ha assolit el poder municipal i ja no són útils, llavors deixen de funcionar i tendeixen a la seva
desaparició, tal com hem pogut comprovar en alguns llocs.
Iniciativa privada
Altres ens que editen revistes amb contingut d’interès, són les delegacions territorials dels col·legis
professionals, l’església i els museus. Sota iniciativa de l’empresa privada únicament hi ha dues revistes,
una a Valls (Cultura i Paisatge) i una altra a Albarca (La Carxana).
 L’anàlisi del contingut de les revistes i de la citació dels articles mereixeria un altre estudi. Respecte
a les publicacions dels centres que han superat els criteris de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris
i de Recerca (AGAUR) el 2015 només n’hi havia tres, però esperem que en un futur aquesta xifra creixi.
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Revistes editades per centres d’estudis de la demarcació
de Tarragona incloses a l’índex Carhus+
-Aplec de Treballs (Montblanc)
-La Resclosa (Vila-rodona)
-Recerca (Tortosa)
Total: 3
La data de creació de les publicacions, és una altra variable a tenir en compte, però encara més la
seva continuïtat, atès que costa més mantenir-les que fundar-les.
De les quatre més antigues, només dues están allotjades a RACO, si bé esperem que en un futur
no gaire llunyà s’incorporin les altres.
Cronologia de la fundació de revistes editades per institucions privades
de la demarcació de Tarragona abans de 1975 i amb continuïtat actual:
-1883: Revista del Centre de Lectura (Reus)
-1901: Butlletí Arqueològic de la RSAT (Tarragona)
-1947: Memòria-Butlletí Santes Creus (Aiguamúrcia)
-1947: Poblet (Vimbodí)
Total: 4
L’aparició de les revistes dels centres d’estudis arrenca en la seva majoria en la transició democràtica
(1975-1978), especialment a partir que la Generalitat de Catalunya recupera les competències en cultura
(anys vuitanta) i pot empendre una política de suport econòmic a les publicacions a través del Servei
d’Arxius, dirigit aleshores pel solivellenc Josep M. Sans i Travé. Els títols precursors són els Estudis
Altafullencs (1977), l’Aplec de Treballs (1978), posteriorment continuaran Lo Floc, de Riudoms, el Butlletí.
Centre d’Estudis Alcoverencs i Fulls de Treball Carrutxa, de Reus (1979), els seguiran Arrels, de l’Espluga
de Francolí, (1980), Quaderns de Vilaniu, de Valls (1982) i la Miscel·lània d’Estudis Solivellencs, de Solivella
(1982), any rere any les publicacions s’extendran arreu el territori com una taca d’oli, i avui dia el seu
llegat és fonamental per conèixer la història dels pobles i comarques. Tant a les biblioteques públiques
com privades, els seus volums són de consulta obligada per iniciar qualsevol investigació i cada vegada
són més les que estan disponibles en repositoris oberts i veuen créixer les consultes a internet.
Cronologia de la fundació de revistes editades per centres
d’estudis comarcals i supracomarcals de la demarcació de Tarragona
Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat;
-1978: Aplec de Treballs (A)
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Quaderns de Vilaniu (Valls)Poblet  (Vimbodí)
La Portadora  (Falset)
Butlletí del Centre d’Estudis Alcoverencs
(Alcover)
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-1979: Fulls de Treball Carrutxa (M)
-1981: Niu d’Art (M)
-1982: Quaderns de Vilaniu (A)
-1984: Recull Margalló del Balcó (M) i Penell (M),
-1989: Kesse (A), Paratge Tarragoní (M),
-1990: Lligalls (M)
-1991: Carrutxa (M), Reboll (A),
-1993: Missiva (M) i Recull (Santa Coloma de Queralt) (A)
-1995: Citerior (M),
-1997: La Resclosa (A)
-1998: L’Arqueològica Informa (M) i La Vilella Baixa (A)
-1999: Caramella (A) i Estudis Prioratins (M)
-2005: Contrafort (M)
-2006: Artiga (A) i Lo Violí (M)
-2016: La Portadora (A)
Terres de l’Ebre
-1982: Butlletí CE Terra Alta (M)
-1985: Miscel·lània del CERE (A)
-1990: Butlletí IEC Montsià (M) i Ramàs (M)
-1995: Recerca (A)
-1996: La Sirga (M)
-1997: Nous Col·loquis (M)
-2000: Ilercavònia (M)
-2004: BeCeroles (A)
-2005: Espai Despuig (A)
Cronologia de la fundació de revistes editades per centres d’estudis locals
de la demarcació de Tarragona:
 Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat
-1977: Estudis Altafullencs (A)
-1979: Lo Floc (A), Butlletí. CE Alcoverencs (A)
-1980: Arrels (M)
-1982: Miscel·lània d’Estudis Solivellencs (M)
-1983: Recull de Treballs (Torredembarra) (A)
-1985: Treballs Canongins (M), Estudis de Constantí (A) i
  Miscel·lània Ribetana (M)
-1989: Butlletí  CEL Espluga de Francolí (M)
-1994: Quadern Anjup (M)
-1995: Apiera (M)
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-1997: Recull de Treballs (Sarral), (M)
-2003: Quaderns de Capafonts (M)
Terres de l’Ebre
-1992: Tresmall (M)
-1985: La Cabana (A)
-1986: La Vila Closa (M)
-1993: Raïls (A)
-1998: Lo Rafal (A)
-1994: La Riuada (A)
-2004: Aubàbriga (A) i Lo Senienc (M)
-2006: Memòria del Perelló (M)
Observació: En el cas de revistes homònimes hem desenvolupat el nom o posat entre parèntesi el lloc d’edició
per evitar confusions.
Abreviatures: A (Revistes Actives), M (Revistes Mortes)
Cronologia de la fundació de revistes editades per empreses privades
a la demarcació de Tarragona:
-1995: La Carxana
-2006: Cultura i Paisatge a la Ruta del Cister
Cronologia de la fundació de revistes editades per particulars a la demarcació de Tarragona:
-1996: Quaderns, revista de temes locals (Cabra del Camp), (M)
-2006: A Carn (M).
INVENTARI DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES D’ESTUDIS SOCIALS I HUMANÍSTICS
En els criteris per inventariar les publicacions periòdiques humanístiques de la demarcació tarragonina,
hem optat per distribuir-les en quatre grans grups, d’acord amb la seva adscripció editorial:
-1. Institucions acadèmiques i universitats.
-2. Organismes i institucions de l’Administració.
-3. Associacions i Centres d’Estudi
-4. Institucions privades
Institucions acadèmiques i universitats
Universitat Rovira i Virgili (URV)
Revistes actives
-Arxiu d’Etnografia de Catalunya (16 volums entre 1982-2016), és a RACO i al propi web: http://
revistes.urv.cat/index.php/aec/issue/archive. A Dialnet tenen indexats els sumaris, escrita en català,
castellà i anglès.
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-Comunicació educativa. Revista d’ensenyament a les comarques meridionals.
Entre 1990-2016 s’han publicat 29 números, escrita en català, disponible al propi web: http://
revistes.urv.cat/index.php/comeduc/issue/archive. El 2017 es va incorporar a RACO.
-Estudis de literatura oral popular (5 exemplars entre 2012-2016), està allotjada a RACO i al propi web:
http://revistes.urv.cat/index.php/elop
-Revista Catalana de Dret Ambiental (14 números entre 2010-2016), és allotjada a RACO, a Dialnet
i al propi web: http://www.rcda.cat/index.php/rcda, escrita en múltiples llengües.
-RILE. Revista internacional de lenguas extrangeras (5 números entre 2012-2016), és allotjada a RACO
i al propi web: http://revistes.urv.cat/index.php/rile. Es troba indexada a Dialnet, escrita en múltiples
llengües.
-RIO. Revista Internacional de Organizaciones (17 números fins el 2016), coeditada amb la URV, escrita
en castellà i anglès, està allotjada a RACO i al propi web:
http://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio/issue/archive,
-Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l’Educació.
Editada pel Departament de Pedagogia de la URV (1977-2015) en diverses èpoques, la primera quan
encara era Delegació de la UB, escrita en múltiples llengües. Des de l’any 2015 sols s’edita en format
digital, es troba indexada al portal Dialnet (1993-2014) també es pot consultar al web propi: http://
revistes.urv.cat/index.php/ute
Revistes mortes
-Et cetera. Editada per la Facultat de Lletres de Tarragona, es publicaren 6 números (1981-1983).
-Salina. Revista de la Facultat de Lletres, publicació de literatura apareguda entre 1986-2011 (núm.
1-25), està allotjada al web de la Biblioteca Cervantes (Universitat d’Alacant):
http://www.cervantesvirtual.com/obra/salina—revista-de-la-facultat-de-lletres-de-tarragona/. També
es troba indexada a Dialnet (a partir del núm. 6). Escrita en castellà, amb algun article en català.
-Tarraco. Cuadernos de Geografia
Aparegueren  8 números entre 1980-1995. Es troba indexada a Dialnet.
-Universitas Tarraconensis. Facultat de Filosofia i Lletres. Divisió de Geografia i Història.
S’editaren 10 números (1976-1992). No és a RACO, però es troba indexada a l’ISOC-CSIC.
-Revista de Psicologia. Universitas Tarraconensis.
Aparegueren XXV volums entre 1986-2003. Es troba indexada a Dialnet, Psyke i ISOC-CSIC.
Universitat de Barcelona (UB)
Revistes mortes
-Ebre ‘38
Revista Internacional de la Guerra Civil, 1936-1939, només es publicaren sis números (2003-2011),
és a RACO. (L’any 2017 es va reemprendre l’edició amb el número 7).
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-Revista de Geografia
Sols es publicaren 5 números (2002-2008), fou iniciada per la UB i en una segona etapa continuada
juntament amb la URV i UL, es troba allotjada a RACO i indexada a Dialnet.
Organismes i institucions de l’Administració
Generalitat de Catalunya
Alguns Arxius Comarcals editen butlletins informatius (Tarragonès i Ribera d’Ebre), on informen de
notícies arxivístiques, de la mateixa manera que ho fan els arxius municipals, una relació dels mateixos
ja estat feta (GÜELL [2006), per la qual cosa us hi remetem i no els comentem.
Revistes mortes
-Historia et Documenta
Revista de divulgació històrica i dels fons documentals de Arxiu Comarcal de l’Alt Camp. Entre 1994-
2007 s’editaren 8 números, ens consta que el 2018 es prepara el volum 9 en edició digital. Els pdfs poden
consultar-se a RACO en el mateix web de l’Arxiu:
http://xac.gencat.cat/web/.content/xac/01_continguts_arxius_comarcals/ac_alt_camp/
06_publicacions_acac/publicacions_periodiques/historia_et_documenta_vol.1.pdf.
-Fòrum: Temes d’Història i d’Arqueologia tarragonines.
Editada pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, entre 1986-2007, aparegueren 13 números,
es troba allotjada a RACO.
Diputació de Tarragona
Revistes actives
-Bolduc. Butlletí cultural informatiu de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona.
Editat en format electrònic, entre 2006-2015 han aparegut 18 números. A banda d’articles d’arxivística
també s’inclouen d’històrics. No és a RACO, tot i ser una de les millors revistes d’arxius de Tarragona,
és consultable al propi web de la Diputació de Tarragona: http://www.dipta.cat/ca/bolduc
-DERestaura, editada per l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tortosa, dedicada a la restauració de
béns mobles, conté nombrosos articles de recerca. Entre 2003-2014 s’han editat 9 números, no és a RACO,
però els sis primers exemplars es troben disponibles a la seva pròpia pàgina web:
http://sae.altanet.org/houmuni/web/eadto/publicacions/revistesderestaura.php
Revistes mortes
Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV
-Quaderns d’Història Tarraconense
Revista miscel·lània de la demarcació de Tarragona, aparegueren 15 números (1977-1997). Gràcies
a la col·laboració de la URV està digitalitzada i allotjada a RACO, referenciada a Sibhil·la. Fons d’història
local de la UAB i l’ISOC-CSIC.
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-Bibliografia Històrica Tarraconense
Aparegueren XIII volums (1978-1991), no és a RACO, però es troba digitalitzada a la Biblioteca virtual
Ramon Berenguer IV:
http://www.dipta.cat/RBIV/cerca
avancada?c=All&t=All&e=All&v=All&isbn=&title=bibliografia+hist%C3%B2rica&sort_
by=changed&sort_order=DESC&=Cercar
-Treballs de la Secció de Filologia i Història literària
Aparegueren VIII volums (1980-1996). No és a RACO. Està referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local
de la UAB i es pot consultar a la Biblioteca virtual Ramon Berenguer IV:
http://www.dipta.cat/RBIV/cerca-
avancada?c=17&t=All&e=All&v=All&isbn=&title=&sort_by=changed&sort_order=DESC&=Cercar
-Anuari de la Societat d’Estudis d’Història Eclesiàstica Moderna i Contemporània de Catalunya
Aparegueren cinc volums (1988-1993), referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB, no
és a RACO, però està digitalitzada a la Biblioteca virtual Ramon Berenguer IV:  http://www.dipta.cat/
RBIV/search/content/anuari
-Clau. Revista de Cultura
Solament es publicà el número 1, (2000), sense voluntat de continuïtat, no està digitalitzada.
Ajuntaments
La majoria són butlletins d’arxius municipals que no relacionem per no caure en la reiteració d’un
buidatge ja realitzat (GÜELL, 2006), no obstant posem alguns exemples de mostra. Hem de dir que, a banda
d’informacions arxivístiques, algunes contenen articles d’història. També afegim els butlletins dels museus
locals.
Revistes actives
Cambrils
-L’arxiu t’informa
Entre 2004-2016 han aparegut 28 números, disponibles al propi web:
http://www.cambrils.cat/arxiu/recerca-i-difusio/difusio-del-patrimoni-cultural/publicacions/l-arxiu-
t-informa-butlleti-de-l-arxiu-municipal-de-cambrils
Constantí
-El Raco de l’Arxiu
Entre 2003-2006 aparegueren 21 números, disponibles al seu propi web:
http://usuaris.tinet.cat/arxiucon/publicacions-raco.html
El 2015 en una segona etapa ha aparegut el número 2 en paper. Referenciada a Sibhil·la. Fons d’història
local de la UAB
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Revistes mortes
Cambrils
-Camins. Revista de Patrimoni Cultural de Cambrils
Entre novembre 2008 i març de 2011 aparegueren dos números en paper. S’editava des del Museu
d’Història de Cambrils, referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB.
Reus
-Informatiu Arxiu
Aparegueren 9 números (1997-2004).
L’Arxiu Comarcal del Baix Camp l’ha digitalitzat al portal Pandora:
http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/#top
-Butlletí Informatiu de l’Arxiu Municipal de Reus (2005-2008), continuador de l’anterior.
L’Arxiu Comarcal del Baix Camp l’ha digitalitzat al portal Pandora:
http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/#top
-Informatiu Museus. Revista de recerca i de divulgació cultural dels Museus de Reus.
Aparegueren 39 números (1994-2008).
Tarragona
-Tarraco archaelogica. Revista del Centre d’Arqueologia Urbana de Tarragona  (CAUT), només
aparegueren 2 números (1990 i 2012).
Altres Ens
Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Tarragona
-Revista tècnica de la Propietat Urbana
El 1960 es publicà el primer número sota el títol de Revista técnica de información de la Propiedad,
en el número 5 (1962) es suprimeix la paraula información. Arribà a editar 36 números i ha estat activa
durant 30 anys. S’extingí el 1990, coincidint amb la jubilació del seu director i impulsor, el secretari de
la Cambra Daniel Güell i Socias. Durant el tardofranquisme i després en la democràcia, la revista era
utilitzada per molts historiadors tarragonins per difondre la seva recerca a través de petits articles. No
es troba digitalitzada.
Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Reus
Des de 1920 publicà un butlletí, entre 1956-1962 es titulà Urbs, el seu director era Josep M. Guix
Sugranyes i tragué 58 números. A partir de 1983 edità Propiedad y urbanismo: Revista jurídica de la Cámara
Oficial de la propiedad Urbana de Reus. Foren 5 números, fins el 1988.
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Sindicat d’Iniciativa i Turisme de Tarragona
-Butlletí
S’editaren 47 números entre 1991-2015.
Bibliografia: VIVES REUS, ANTONI, La societat civil davant el turismo: historia del Sindicat d’Iniciativa i Turisme
de Tarragona (1910-2010), tesi doctoral, URV, Tarragona, 2010, disponible a internet:
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8631/tesi.pdf?sequence=1
Associacions i Centres d’Estudis
El Camp de Tarragona
L’Alt Camp
Aiguarmúrcia
-Memorias: Archivo Bibliográfico de Santes Creus
Apareguda entre 1947-1953, 10 volums, és l’antecedent del Butlletí.
-Santes Creus. Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus
El número 1 data de 1954, a partir de l’any 1975 el títol és en català, des del 2004 porta el subtítol
de Revista de l’Arxiu Bibliogràfic. Ha publicat 36 números fins el 2014 (aparegut en realitat el 2016). No
és a RACO, si bé Dialnet ha indexat tots els seus sumaris i està referenciada a Sibhil·la. Fons d’història
local de la UAB. A la pàgina web de l’entitat s’hi troben digitalitzats els números I-XXIV, dels anys  1954-
2011: http://usuaris.tinet.cat/absc/catala/arxiu/publi/revista/revista.html
Alcover
-Butlletí. Centre d’Estudis Alcoverencs
Editat des de l’any 1978, el seu àmbit d’estudi és Alcover i les Muntanyes de Prades, S’han publicat 120
números, el darrer correspon a l’any 2013, si bé ha aparegut en realitat el 2016. És al repositori RACO,
referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB, està valorat pel MIAR.
Bibliografia: «El Centre d’Estudis Alcoverencs: disset anys d’investigació local», Serra d’Or (Barcelona), 413 (1994),
p. 27-28.
Capafonts
-Quaderns de Capafonts
Revista de recerca i divulgació editada per l’Associació Cultural Picorandan, aparegueren dinou números
(2003-2011). Referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB, els sumaris estan disponibles als
webs de l’Ajuntament de Capafonts i de l’IRMU:
http://www.capafonts.cat/ajuntament/cultura/biblio-hemeroteca
La Riba
-Miscel·lània Ribetana
Editada per la revista local El Brugent, aparegueren 4 números (1985-1993), no està digitalitzada.
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Valls
-Quaderns de Vilaniu
Editats per l’Institut d’Estudis Vallencs, han aparegut 70 números (1982-2016), cada deu volums publica
un índex d’articles, accessible des de la seva pàgina web: http://www.iev.cat/publicacions/detall/82
És a RACO. Participa en la base de dades de llengua i literatura catalanes TRACES de la UAB, referenciada
a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB i valorada pel MIAR. Els seus antecedents els trobem en el
volum de Monografies vallenques (1967)
Bibliografia: OLIVÉ OLLÉ, FRANCESC». Vint anys de Quaderns de Vilaniu/Miscel·lània de l’Alt Camp (1982-2002)».
Quaderns de Vilaniu, Valls, 41 (2002) 89-92; MARTÍ BAIGET, JOSEP. «Gairebé 25 anys de Quaderns de Vilaniu», Quaderns
de Vilaniu, (Valls), 50 (2006) 73-75.
-BValls de lletres
Revista literària de la Comissió de llengua i literatura de l’Institut d’Estudis Vallencs, el número 0
data del 2003 i el darrer és el 21 (2016). Referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB. A la
seva pàgina web hi ha els sumaris dels núms. 3-12: http://comissiodellenguaiev.blogspot.com.es/
Vila-rodona
-La Resclosa
Editada des de 1997 pel Centre d’Estudis del Gaià, el seu àmbit territorial és la Conca del riu Gaià.
Valorada pel MIAR i Carhus+ (nivell D), és a RACO i està referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local
de la UAB. El 2016 es publicà el número 20.
Baix Camp
Cambrils
Albor. Revista d’humanitats.
Sols aparegueren dos números (1991 i 1993) de caràcter literari, redactada en català i castellà. Rebia
el suport de l’Ajuntament, tenia entre trenta i quaranta pàgines.
-Quadern Anjup
Revista editada pel Grup de recerca de cultura tradicional i popular de Cambrils, només s’editaren
7 números (1994-2006), no és a RACO, però el seu contingut es pot consultar a la pàgina web de l’entitat:
http://usuaris.tinet.cat/anjub/menu/frameset.html
Reus
-Revista del Centre de Lectura
De caràcter literari, artístic i científic, neix el 1883 i ha continuat fins el 2016 en 9 etapes o èpoques,
la darrera, des de 2013 en versió digital. És a RACO i està referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local
de la UAB.
Bibliografia: BONILLO HOYOS, XAVIER, «Revista del Centre de Lectura. La Cultura dels Ateneus (1920-1934)», Plecs
d’Història Local (Barcelona), 82 (1999), p. 5-7; BUXÓ, TERESA - ANNA VENTURA, «La digitalització de la revista del Centre
de Lectura», Revista del Centre de Lectura de Reus, 2 (2010) 30-31 i FILELLA FARGAS, XAVIER. «La revista digital del Centre
de Lectura», Revista del Centre de Lectura de Reus, (Reus), 2015, sense paginar.
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-Fulls de Treball Carrutxa.
En una primera etapa sortiren 22 números (1979-1986), referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local
de la UAB.
-Carrutxa: Butlletí de l’Associació de Cultura Popular de Reus,
 És la segona etapa de la revista anterior, només aparegueren 2 números (1991-1992).
-Caramella
En el seu inici el 1999 l’edità l’associació Carrutxa des de Reus, seguiren nou números més fins el
2004. Referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB, els sumaris es poden consultar al seu
propi web: http://www.revistacaramella.cat/d,3414; SUMARIS
 Bibliografia: PALOMAR, SALVADOR, «Carrutxa: de la recerca a l’acció local», Revista d’Etnologia de Catalunya, (Barcelona),
4 (1994) 195-196.
-Penell. Revista d’Història
Editada pel Centre d’Estudis de Reus i Comarca, només aparegueren 3 números (1984-1989), no està
digitalitzada.
-Lligalls
Editada per la Societat d’Estudis Històrics Salvador Vila-seca, solament aparegueren 3 números (1990-
1993), no està digitalitzada.
Riudoms
-Lo Floc
Revista editada des de 1979 pel Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar (CERAP), fins el 2016
havien aparegut 216 números, és una de les de major qualitat literària del Camp de Tarragona. Forma
part de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal. Inclosa des del 2016 a RACO. Participa en la base de
dades de llengua i literatura catalanes TRACES de la UAB. Referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local
de la UAB, també es poden descarregar els pdf a la seva pròpia pàgina web: http://cerap.cat/
flocdigital.php?opcio=06
Bibliografia: PEREA, EUGENI. «Pere Anguera i l’activisme cultural dels centres d’estudis». Lo Floc, Riudoms, 191 (2010)
8-9; MARTÍ MARTÍ, CARLES, «Riudoms 1986-2005, dades per una anàlisi socio-cultural», Lo Floc, (Riudoms), 179 (2005)
6-15.
La Selva del Camp
-Butlletí del Centre d’Estudis Selvatans
Entre 1990 i 2016 s’han editat 10 números, referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB,
no és a RACO, però al propi web del CES es poden consultar els números 7-10:https://
ceselvata.wordpress.com/butlleti-del-ces/
Tarragonès
Altafulla
-Estudis Altafullencs
Revista pluridisciplinar editada pel Centre d’Estudis Altafullencs, entre 1977-2016 aparegueren 40
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ConstantíRiudoms
FlixAltafulla
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números, és a RACO, referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB. Periòdicament publiquen
un recull dels índexs (1991,1996 i 2001), el sumari dels darrers exemplars es pot consultar al propi web:
http://www.cestudisaltafulla.cat/index.php/publicacions/34-estudisaltafullencs.html?layout=default
Bibliografia: BRULLES, LLUÍS-NARCÍS CARULLA. «Estadística temàtica dels articles publicats a Estudis Altafullencs, números
1 a 35». Estudis Altafullencs, Altafulla, 35 (2011) 19-26 i Joan Carnicer Torrent, Fent camí: 25 anys amb el Centre
d’Estudis d’Altafulla, (Altafulla), 2002.
La Canonja
-Treballs Canongins
Editada pel Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví, aparegueren 6 números entre 1985-2003,
està referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB i no és a RACO.
Bibliografia: ROIG QUERALT, FRANCESC, «Vintè aniversari del Centre d’Estudis Canongins, balanç d’un agraïment»,
Estímul, (La Canonja), 291 (2004) 30-31.
Constantí
-Estudis de Constantí
Revista editada pel Centre d’Estudis de Constantí, entre 1985-2016, s’han editat 32 números, el 2015
es trapassà la seva coordinació  a l’ajuntament de la vila, a través de l’Arxiu Municipal (AMC). Referenciada
a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB. El 2018 s’ha inclòsal repositori de RACO, els darrers sumaris
i els índexs dels autors es poden consultar a Dialnet i també al web de l’AMC:
http://www.arxiudeconstanti.cat/arxius/category/estudis-de-constanti
Tarragona
-Artiga. Revista d’Art i pensament contemporani, entre 2006-2016 han aparegut 30 números. Es poden
descarregar els pdf a la seva pròpia pàgina web: http://www.artiga.cat/
-Butlletí Arqueològic
Editat per la Real Societat Arqueològica Tarraconense, especialitzat en arqueologia, història antiga i medieval,
el número 1 data de 1901, ha continuat sols amb la interrupció dels anys 1937-1942 fins l’actualitat en cinc
èpoques. El títol és en català des de 1979. El 2016 s’ha començat a incloure al repositori de RACO. Està indexat
parcialment a Dialnet (1999-2015). I referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB i l’ISOC-CSIC.
Al web de la institució hi ha els sumaris dels núm. 1-32 (2010): http://www.arqueologica.org/wp-
content/uploads/2014/03/Index_general_del_butlleti_.pdf
Bibliografia: ROVIRA SORIANO, JORDI, «El Butlletí Arqueològic: la gran aportació a la bibliografia tarragonina de la
RSAT», Butlletí Arqueològic, (Tarragona), 23 (2001) 7-27.
-Citerior. Revista d’Arqueologia i Ciències de l’Antiguitat.
Editada per la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, sols aparegueren cinc volums (1995-2009),
indexada parcialment per Dialnet (núm. 3-5). No és a RACO.
-L’Arqueològica Informa: Punt d’informació d’Història, Arqueologia i Patrimoni de l’àmbit de Tarragona.
Fulletó en forma de tríptic editat per la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, aparegueren 19
números entre 1998-2001, no és a RACO.
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-Paratge Tarragoní
Portantveu de la Delegació a Tarragona de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica i Sigil·lografia,
feta per reprografia, aparegueren 9 números (1989-1993), en certa manera eren opuscles monogràfics
a mode de col·lecció. A nivell català des de Sant Cugat del Vallès a partir de 1990 es publica la revista
Paratge. Referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB.
-Missiva.
Butlletí d’informació tècnica i històrica de la Delegació a Tarragona de la Societat Catalana de Genealogia,
Heràldica i Sigil·lografia. En paper aparegueren 14 números (maig-juny 1993-novembre-desembre 1995),
posteriorment entre febrer de 2006-gener 2007, continuà solament en versió electrònica amb el nom
de Missiva.com. (4 números), els darrers consutables al propi web: http://www.scgenealogia.org/pdf/
Missiva.com. Referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB.
-Niu d’Art
Butlletí de la Societat Artística i Cultural Món Camp Tarragoní. Entre 1981-1992 aparegueren 45 números.
-Recull...
L’Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental Margalló del Balcó, sota la direcció d’Eliseu Soler
Àlvarez, des de 1984 fins 1999 edità 13 volums d’una miscel·lània anual amb el títol de Recull, dedicada
cada vegada a un tarragoní diferent. Malgrat l’alta qualitat dels seus articles, no és a RACO, està referenciada
a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB.
-Kesse
Butlletí del Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver, entre 1989-2015 han aparegut 48 números,
a RACO només hi són allotjats a partir del 25.
També es poden consultar al propi web de la revista: http://www.revistakesse.com/index.php/kesse/
index. Referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB.
Roda de Barà
-Boi
Editada en paper en format apaissat, blanc i negre, pel Centre d’Estudis Rodencs i Les Monges
Associació Cultural. Des de 1998 al 2015 ha editat 34 números semestrals.
Torredembarra
-Recull de Treballs
Editat pel Centre d’Estudis Sinibald de Mas, entre 1983-2016 han aparegut 17 números, és a RACO,
referenciat a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB, està valorat pel MIAR.
Conca de Barberà
L’Espluga de Francolí
-Arrels. Miscel·lània d’aportacions històriques i documentals.
Editada pel Centre d’Estudis Locals de l’Espluga de Francolí, aparegueren 9 números (1980-1997), no
està digitalitzada.
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-Butlletí del Centre d’Estudis locals de l’Espluga de Francolí
S’inseria a la revista local El Francolí, es van editar 41 números entre 1989-1999, no està digitalitzada.
Montblanc
-Aplec de Treballs
Revista anual del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, entre 1978-2016 s’han editat 34 números.
Inicialment comprenia els àmbits de ciències socials i naturals, a partir dels anys noranta l’àmbit de
les darreres es deixà pel Reboll. És als repositoris de RACO i Dialnet. Valorada per Carhus+ (nivell D)
i MIAR. Participa en la base de dades de llengua i literatura catalanes TRACES, de la UAB, referenciada
a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB i l’ISOC-CSIC. A més de la Conca de Barberà el seu àmbit d’estudi
també comprén les Muntanyes de Prades.
Bibliografia: MAYAYO ARTAL, ANDREU, «Centre d’Estudis de la Conca de Barberà: 1978-1988 l’obra feta», Aplec de Treballs
(Montblanc), 9 (1989), p. 239-252 i SANTESMASES OLLÉ, JOSEP, «Trenta números de la revista Aplec de Treballs (1978-2012)»,
Aplec de Treballs, (Montblanc), 30 (2012), p.  33-45.
SOLÉ MASERAS, MATIES, «Francesc Sifre, impulsor i fundador del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà»,  Aplec de
Treballs, (Montblanc), 30 (2012), p. 46-53.
-Contrafort. Butlletí Informatiu de recerca en ciències socials
Editat pel Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, només aparegueren dos números (2005-2006),
finançats per la Generalitat de Catalunya.
-Podall
Publicació de cultura, patrimoni i ciències, editada anualment en format digital, en un inici pel Museu-
Arxiu de Montblanc i comarca, continuadora del butlletí de l’entitat. Entre 2011-2016 s’havien editat
5 números. A partir del núm. 4 (2015), tot continuant amb els mateixos coordinadors, la revista es passà
a editar des del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà (CECB). Està allotjada als repositoris RACO,
Dialnet i Biblioteca Cervantes, també la podem trobar al portal TINET (els dos primers números), al propi
web del CECB i al del Paratge Natural del Bosc de Poblet. Referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local
de la UAB i valorada pel MIAR, darrerament ha gestionat la seva inclusió en el sistema d’avaluació de
Carhus+
-Reboll
Revista del Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà, apareguda amb regularitat entre 1991-
2008 (13 números).  És al repositori de RACO. Està indexada a Dialnet. Els seus àmbits d’estudi són la
Conca de Barberà i les Muntanyes de Prades (El 2017 ha publicat el número 15).
Bibliografia: LLORENS, JORDI, «25 anys del CHNCB: 1974-1999», El Foradot, (Montblanc), 4 (2000) 15.
Pira
-Apiera
Recull de treballs de Pira i el seu entorn, editada per l’Associació Cultural l’Anguera, només va publicar-
se el número 1 (1995), referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB.
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Santa Coloma de Queralt
-Recull
La revista té dues etapes, la primera era sota l’aixopluc de l’editora l’Associació Cultural Alt Gaià (1993-
1995), quan es publicaren tres números. La segona correspon al moment que l’entitat canvià el nom per
Associació Cultural Baixa Segarra (a partir de 1996) i aparegueren els volums 4-14 (fins 2016). És inclosa al
repositori de RACO i referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB.
Bibliografia: «Índex alfabètic d’articles (Recull núms. 1-10)», Recull, Santa Coloma de Queralt, 10 (2007), 161-167
i DIVERSOS AUTORS, «Homenatge a Josep M. Carreras Tarragó», Aplec de Treballs, (Montblanc), 34 (2016), p. 27-52.
Sarral
-Recull de Treballs
Miscel·lània editada per la revista Baluard de Sarral, només van publicar-se tres números (1997,1999
i 2004). La major part dels articles eren d’investigació, no està digitalitzada, però sí referenciada a Sibhil·la.
Fons d’història local de la UAB.
Solivella
-Miscel·lània d’Estudis Solivellencs
Editada pel Centre d’Estudis Solivellencs, aparegueren 2 números (1982-1983), no està digitalitzada,
però sí referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB.
Baix Penedès
Les revistes sobre aquesta comarca s’editen des de Vilafranca del Penedès, concretament a través
de l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP).
-Miscel·lània Penedesenca
Hi ha dues sèries, la primera dels números 1-8 (1978-1986) i la segona dels núm. 9-26 (1987-1997),
és a RACO.
-Del Penedès
Publicada per l’IEP entre 2002-2015, continuadora de la Miscel·lània Penedesenca, han aparegut 31
números, es pot consultar a RACO i al seu propi web: http://www.iepenedesencs.org/nova/revista.php
Referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB.
Priorat
Falset
-Altafalla
Publicació periòdica del Centre d’Estudis Falsetans. El núm. 0 es va publicar el 2001.
-Estudis Prioratins
Editats pel Centre d’Estudis Falsetans entre 1999-2002 (4 números), no està digitalitzada, els sumaris
són consultables al web de l’entitat. http://www.cefalset.cat/estudis.html#EP1
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-Lo Violí
Revista del Centre d’Estudis del Priorat, entre 2006-2015 s’havien publicat 20 números. És a RACO,
referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB. A partir de 2016 deix de publicar-se i en el seu
lloc apareix La Portadora.
La Portadora. Revista d’Estudis socials i Humanístics del Priorat.
El primer número surt en paper el 2016, editat conjuntament pel Centre d’Estudis del Priorat i l’Arxiu
Comarcal del Priorat. Es preveu integrar-la RACO.
Lo Trull. Butlletí informatiu del Centre d’Estudis del Priorat
Es publicà un sol número l’agost de 2003.
El Masroig
-Canya i gram
Revista editada inicialment per la Societat Cultural Flor de Maig i després pel Centre d’Estudis del
Masroig. El 2015 havia arribat als 75 números, els sumaris es troben al web de l’IRMU: http://www.irmu.org/
centers/magazine/2738 Referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB.
La Vilella Baixa
-La Vilella Baixa
Revista editada des de l’any 1998 pel Grup Cultural Llicorella. Al web de l’IRMU es poden consultar
els sumaris dels núm. 11-18 (2003-2007): http://www.irmu.org/centers/magazine/1153
Referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB.
Terres de l’Ebre
Baix Ebre
El Perelló
-Memòria del Perelló
Revista editada per l’Associació de Recerca Històrica del Perelló, entre 2006-2008, van aparèixer 6
números, està referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB.
Els seus sumaris es poden consultar al web de l’IRMU: http://www.irmu.org/centers/magazine/1547
Tortosa
-Nous Col·loquis
Miscel·lània editada pel Centre d’Estudis Francesc Martorell, entre 1997-2000, van aparèixer 5 volums,
està referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB.
-Recerca
Editada pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Ebre i l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre, aparegueren
15 números (1995-2015). És a RACO i està valorada per Carhus+ (nivell D), referenciada a Sibhil·la. Fons
d’història local de la UAB.
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Aquest model de col·laboració entre un arxiu comarcal i un centre en la coedició de publicacions
també el trobem a altres ciutats catalanes, com per exemple a Terrassa (revista Terme).
La Ribera d’Ebre
Benissanet
-Aubàbriga
Editada per l’Associació Cultural Artur Bladé Desumvila, entre 2004-2015 han aparegut 17 números,
al web de l’IRMU hi ha els seus sumaris: https://www.irmu.org/centers/magazines
Flix
-Miscel·lània del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre
Entre 1985-2016 han aparegut 26 números, és a RACO, està referenciada a Sibhil·la. Fons d’història
local de la UAB i valorada pel MIAR.
Bibliografia: CASADÓ BURILLO, VICENT. «15 anys de Miscel·lània del CERE». Miscel·lània del CERE, Flix, 14 (2000) 11-32.
-Ilercavònia. Fulls d’Arqueologia.
Editats pel Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, aparegueren 3 números (2000-2003).
al web de l’IRMU hi ha els sumaris: https://www.irmu.org/centers/magazine/177
-La Sirga
Butlletí del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre. Entre 1996-2014 aparegueren 64 números, cal tenir
present que entre 2008-2010, no s’edità cap exemplar. Posteriorment la revista ha evolucionat en format
digital per exposar la memòria d’activitats del CERE, està referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local
de la UAB.
Móra d’Ebre
-La Riuada. Revista d’informació cultural
Editada per l’Associació del mateix nom, el primer número aparegué el 1994, i l’abril de 2016, el 37.
Al web del l’IRMU hi ha els sumaris: https://www.irmu.org/centers/magazine/2740
Bibliografia: ARGILAGA, ALFONS -JOAN LLANES. «La Riuada. Revista cultural de referència». Miscel·lània del CERE, 23 (2012)
195-210.
Móra la Nova
-Espai Despuig
Revista editada per l’Institut Ramon Muntaner (IRMU), entre 2005-2016 han aparegut 9 números, és
a RACO i està referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB.
Montsià
Alcanar
-BeCeroles. Lletres de Llengua i Literatura.
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Editada pel Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris de les comarques centrals dels Països Catalans, el
seu àmbit territorial és l’antiga diòcesi de Tortosa, que inclou totes les Terres de l’Ebre, entre 2004-
2016 han aparegut sis números, és a RACO i està referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB.
-Lo Rafal
Editada per l’Associació cultural del mateix nom, iniciada el 1988, al web de l’IRMU hi ha els sumaris
dels números 86-124 (2005-2015): http://www.irmu.org/centers/magazines/5
Referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB.
Amposta
-Butlletí de l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià
Editat per l’entitat, entre 1990-1993, sense la paraula Butlletí, aparegueren 9 números (fins 1995).
-Ramàs
Revista editada per l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià
Van aparèixer 5 números (1990-2004). El sumari del darrer número és al web de l’IRMU:
https://www.irmu.org/centers/magazine/976
Sant Carles de la Ràpita
-Tresmall. Semestral de lletres i pintures
Revista editada pel Foment Rapitenc entre 1992-1996 (sortiren 11 números).
La Sénia
-Lo Senienc. Memòria, natura i llengua.
Butlletí del Centre d’Estudis Seniencs, entre 2004-2016 han aparegut 12 números, és a RACO. No s’ha
de confondre amb una revista Lo Senienc. Butlletí d’informació local que des de 1980 edita l’Ajuntament
de la Sénia.
Bibliografia: ALMUNI BADIA, MARIA VICTÒRIA. «10è. aniversari de Lo Senienc, memòria, natura i llengua». Lo Senienc,
(La Sénia), 10 (2013), p. 4.
Ulldecona
-Raïls
Revista del Centre d’Estudis d’Ulldecona. Entre 1993-2015 s’han publicat 31 números.
Cada deu exemplars fan una relació d’articles, la primera apareguda en el número 10, (1997) i la segona
en el 20, (2003). És a RACO i està referenciada a Sibhil·la. Fons d’història local de la UAB.
Terra Alta
Batea
-La Vila Closa
Butlletí editat pel Patronat pro Batea. Entre 1986-1990 aparegueren 18 números, els sumaris estan
disponibles al web de l’IRMU: http://www.irmu.org/centers/magazine/676
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La Fatarella
-La Cabana
Iniciada el 1985, al web de l’IRMU hi ha els sumaris dels números 148-159 (2012-2015):
http://www.irmu.org/centers/magazines/5
Gandesa
-Butlletí del Centre d’Estudis de la Terra Alta
Entre 1982-2011 aparegueren 52 números, és a RACO.
Institucions privades
Arquebisbat de Tarragona
-Quinque libri. Butlletí informatiu de l’Arxiu Arxidiocesà de Tarragona.
Van aparèixer 4 números (2007), únicament en versió digital, abans era consultable al web de l’AHAT
i des del 2016 es pot descarregar del web del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà: http://
www.ceconcabarbera.cat/
Col·legi d’Advocats de Tarragona
-Fòrum jurídic
Fins el 2015 s’havien publicat 59 números, els darrers disponibles en el web de la institució: http:/
/icat.cataleg-biblioteca.cat/opac/index.php?lvl=more_results
Bibliografia: ESCODA MÚRRIA, COIA. Fòrum jurídic: 10 anys de vida col·legial. Tarragona, 2003.
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona
-TAG. Butlletí Informatiu.
Apareguda l’any 1993, a més d’articles sobre construcció i urbanisme, de forma habitual inclou articles
sobre història de les comarques tarragonines. Es troba inclosa a RACO parcialment (números 72-77 (2016),
indexada fragmentàriament a Dialnet, números 51-67 (2008-2013). Referenciada a Sibhil·la. Fons d’història
local de la UAB. Els pdf es poden descarregar al propi web de la institució:  http://documentacio.apatgn.org/
tag/revistatag26_50.htm
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Tarragona
-AT
Revista d’arquitectura, han aparegut 21 números (2002-2014), aturada per la crisi económica, però
amb voluntat de continuïtat segons ens informen des del COAC. Disponible a RACO i al web de la
institució: http://www.coac.net/Tarragona/AT/portada.htm
Col·legi Oficial de Metges de Tarragona
-Galens
Editada des de 1986 fins l’actualitat, al web de la institució hi ha els pdf dels números 128-194 (2011-
2016). http://www.comt.org/index.php/es/actualidad-y-publicaciones/publicaciones/revista-galens
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Germandat de Poblet
-Poblet
Des de l’any 2001 s’edita aquesta revista de caràcter religiós i cultural, els seus antecedents els trobem
en els anys 1947-1949, dirigida pel P. Bernat Morgades sota l’aixopluc de la comunitat cistercenca. Des
del portal Dialnet s’han indexat els sumaris, no està inclosa a RACO, però a la pàgina web del monestir
hi ha disponibles els pdf  de la segona època amb els números 1-33 (fins el 2016): http://www.poblet.cat/
index.php?Nw%3D%3D&LDQxLDQy.
Bibliografia: CARRERAS VIVES, JOSEP MARIA, GRAU PUJOL, JOSEP M. «La revista Poblet (1947-1949). Una obra del monjo espluguí
Bernat Morgades Òdena», Podall Montblanc), 5, 2016), p. 400-423.
Germandats de Setmana Santa
Tarragona
A les ciutats moltes confraries i germandats editen anualment per Setmana Santa i amb caràcter seriat,
opuscles amb articles d’història i religió, alguns d’ells seriats. Algunes germandats han indexat els treballs
i adjuntat els pdf dels mateixos en el seu web, com per exemple la del Natzarè de Tarragona: http:/
/www.mosqueres.org/natzarens/f_000006.html
Empreses privades
Valls
TDG. Comunicació
-Cultura i Paisatge a la Ruta del Cister. Revista d’informació de la Ruta del Cister.
Es centra en les tres comarques on hi ha monestirs cistercencs (Conca de Barberà, Alt Camp i Urgell).
El núm. 1 va aparèixer el 2006, en el web de l’editor hi són els sumaris i els pdf de la revista fins el
núm. 9 (2016): http://www.culturaipaisatge.com/la_revista.html (No és a RACO).
Albarca (Cornudella del Montsant)
-La Carxana
Editada per l’empresa Migdia Serveis Culturals, entre 1995-2015 han aparegut 20 números, els sumaris
de la revista es poden consultar al seu web: http://www.migdia.cat/carxana/ (no és a RACO).
Particulars
-A Carn!, revista electrònica d’història militar, edició en català i en castellà, els primers volums de
40 pàgines i tapes, els darrers de prop del centenar. No és a RACO, però els pdf es poden consultar
al propi web: http://blocs.tinet.cat/acarn/quant-a/
És de destacar la seva àmplia base de referències bibliografiques que recull al bloc. Es va deixar de
publicar a final de 2015, el seu director i editor era Manel Güell, el qual laboriosament durant deu anys
(2005-2015) laboriosament va editar 29 números ordinaris i 3 extraordinaris.
-Quaderns, revista de temes locals, editada a Cabra del Camp, només aparegué el núm. 0 (1996), de
dotze pàgines, centrada en història de la Guerra Civil.
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Bibliografia general sobre els centres d’estudis:
-Guia dels Centres d’Estudis a Catalunya, Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1987.
-Revista Espai Despuig (2005-2016).
-DIVERSOS AUTORS, «Problemàtica i objectius dels centres d’estudis locals», Butlletí. Centre d’Estudis Alcoverencs, (Alcover),
50 (1990), p. 12-20.
-ARAUZO CAROD, JOSEP M. Ocupació del sector cultural a les comarques de Tarragona, Tarragona, 1999.
-BORRELL FONTELLES, JOSEP, «L’acció estratègica dels centres d’estudis o de recerques», Mascançà, 1 (2010), p. 11-16.
-JORDÀ FERNÁNDEZ, ANTONI, «Centres d’estudis locals i publicacions: algunes reflexions», Recull Antoni Jordà: obra menor
(1978-2015), Tarragona, 2015, p. 183-188.
-GRAU PUJOL, JOSEP M. «La presència de les revistes dels Centres d’Estudis del Camp de Tarragona a internet», Lo Floc,
(Riudoms), 208 (2014) 34-37.
-GÜELL, MANEL. «Les publicacions periòdiques d’arxivística de la demarcació», Bolduc (Tarragona), 1 (juny de 2006),
p. 3-5. Disponible a: www.dipta.cat
«Els arxius: peça clau de la dinàmica cultural», Bolduc (Tarragona), 11 (2012), p. 3-6.
-LLAMBRICH, JAUME. «Les revistes acadèmiques d’accès obert», Kesse, (Tarragona), 46 (2011) 28-31.
-MASALLES, ESTEVE -DOLORS SAUMELL, «Els estudis locals al Camp de Tarragona als segles XIX i XX. Una perspectiva
bibliogràfica». Kesse, (Tarragona), 34 (2003) 4-17.
 -SANTESMASES OLLÉ, JOSEP, «Terme davant el mirall comparatiu de les revistes miscel·làniques dels Centres d’Estudis».
Terme, (Terrassa), 25 (2010) 85-102.
-SOLER ÀLVAREZ, ELISEU-A. «Els estudis locals al Tarragonès: una visió històrica», Plecs d’història local, (Barcelona), 36,
(1991), p. 36-38.
-URBANO, CRISTÓBAL, «Avaluació de revistes i avaluació de la recerca en humanitats i ciències socials a Catalunya:
Aproximació a un problema», BID (Barcelona), 10 (2003), sense paginar.
-VAQUER, PINEDA, «Les revistes científiques dels centres d’estudis: sistemes d’avaluació i criteris de qualitat», Frontissa
(Barcelona), 24 (2012), p. 9-10.
També és interessant consultar el suplement Plecs d’Història Local de la revista Avenç de Barcelona i la revista Frontissa
de la CCEPC.
Relació de revistes per ordre alfabètic
-A Carn! Revista electrònica d’Història Militar Catalana
-Anuari de la Societat d’Estudis d’Història Eclesiàstica Moderna i Contemporània de Catalunya
-Apiera
-Aplec de Treballs
-Arrels. Miscel·lània d’aportacions històriques i documentals.
-Artiga. Revista d’Art i Pensament contemporani
-Arxiu d’Etnografia de Catalunya
-AT
-Aubàbriga
-BeCeroles. Lletres de Llengua i Literatura.
-Bibliografia Històrica Tarraconense
-Boi
-Bolduc. Butlletí cultural informatiu de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona.
-Butlletí. Centre d’Estudis Alcoverencs
-Butlletí (Sindicat d’Iniciativa i Turisme de Tarragona)
-Butlletí Arqueològic
-Butlletí del Centre d’Estudis locals de l’Espluga de Francolí
-Butlletí del Centre d’Estudis de la Terra Alta
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-Butlletí del Centre d’Estudis Selvatans
-Butlletí de l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià
-Camins
-Caramella
-Carrutxa: Butlletí de l’Associació de Cultura Popular de Reus
-Citerior. Revista d’Arqueologia i Ciècies de l’Antiguitat.
-Clau. Revista de Cultura
-Comunicació educativa. Revista d’ensenyament a les comarques meridionals
-Contrafort
-Cultura i Paisatge a la Ruta del Cister. Revista d’informació de la Ruta del Cister.
-Del Penedès
-Dertosa Restaura
-Ebre’ 38
-El Raco de l’Arxiu
-Espai Despuig
-Estudis Altafullencs
-Estudis de Constantí
-Estudis de literatura oral popular
-Estudis Prioratins
-Et cetera
-Fòrum: Temes d’Història i d’Arqueologia tarragonines
-Fòrum Jurídic
-Fulls de Treball Carrutxa
-Galens
-Historia et Documenta
-Ilercavònia. Fulls d’Arqueologia.
-Informatiu Arxiu
-Informatiu Museus. Revista de recerca i de divulgació cultural dels Museus de Reus
-Kesse
-L’Arqueològica Informa: Punt d’informació d’Història, Arqueologia i Patrimoni de l’àmbit de Tarragona
-L’Arxiu t’informa
-La Cabana
-La Carxana
-La Portadora
-La Resclosa
-La Riuada. Revista d’informació cultural
-La Sirga
-La Vilella Baixa
-Lligalls
-Lo Floc
-Lo Rafal
-Lo Senienc. Memòria, natura i llengua
-La Vila Closa
-Lo Violí
-Memoria: Archivo Bibliográfico de Santes Creus
-Memòria del Perelló
-Miscel·lània del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre
-Miscel·lània d’Estudis Solivellencs
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-Quaderns, revista de temes locals,
-Quaderns de Vilaniu
-Quinque libri. Butlletí informatiu de l’Arxiu Arxidiocesà de Tarragona.
-Raïls
-Ramàs
-Reboll. Butlletí del Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà
-Recerca
-Recull (Margalló del Balcó)
-Recull (Santa Coloma de Queralt)
-Recull de Treballs (Sarral)
-Recull de Treballs (Torredembarra)
-Revista Catalana de Dret Ambiental
-Revista de Geografia (UB)
-Revista de Psicologia. Universitas Tarraconensis
-Revista del Centre de Lectura
-Revista internacional de lenguas extrangeras
-Revista tècnica de la Propietat Urbana
-RIO. Revista Internacional de Organizaciones
-Salina. Revista de la Facultat de Lletres
-Santes Creus. Butlletí de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus
-TAG. Butlletí Informatiu
-Tarraco.Cuadernos de Geografia
-Tarraco archaelogica. Revista del Centre d’Arqueologia Urbana de Tarragona
-Treballs Canongins
-Treballs de la Secció de Filologia i Història literaria
-Tresmall
-Universitas Tarraconensis. Facultat de Filosofia i Lletres. Divisió de Geografia i Història.
-Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l’Educació
-Urbs
*Agraeixo els comentaris i lectura del text que n’ha fet Manel Güell.
-Miscel·lània Penedesenca
-Miscel·lània Ribetana
-Missiva / missiva.com
-Niu d’Art
-Nous Col·loquis
-Paratge Tarragoní
-Penell. Revista d’Història
-Poblet
-Podall
-La Portadora
-Propiedad y urbanismo: Revista jurídica de la Cámara Oficial de la propiedad Urbana de Reus
-Quadern Anjup
-Quaderns d’Història Tarraconense
-Quaderns de Capafonts
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Montblanc
L’Espluga de Francolí
Montblanc Santa Coloma de Queralt
